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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik peternak 
Kelompok Tani Guguik Lancing Makmur, karakteristik Penyuluh, dan untuk 
mengetahui Kredibilitas penyuluh sebagai sumber informasi sapta usaha sapi. 
Metode penelitian ini adalah metode survay. Responden  dalam penelitian ini 
adalah anggota Kelompok tani Guguik Lancing Makmur berjumlah 23 orang. 
Semua anggota kelompok dilibatkan sebagai responden penelitian dengan 
menggunakan teknik sensus. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan 
bantuan kuesioner menggunakan  skala likert dan data sekunder serta dinas 
terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik peternak Kelompok 
Tani Guguik Lancing Makmur berusia produktif 38- 64 tahun (82,6%), tingkat 
pendidikan peternak masih tergolong rendah tidak tamat SD sampai tamat SD 
(52,18%), pengalaman beternak pemula 5 – 11 tahun (56,52 %), lama menjadi 
anggota kelompok 4-5 tahun (86,96%), pola usaha yang tani-ternak (52,18%), 
skala usaha peternak sebahagian besar 1-3 ekor (82,61%), dan pada umunnya 
peternak berjenis kelamin pria (82,61%). Kredibilitas penyuluh sebagai sumber 
informasi sapta usaha sapi adalah positif dengan rataan skor 2,73. Penyuluh 
komunikatif dalam menyampaikan materi dengan skor 2,81 dan peternak percaya 
kepada penyuluh dengan rataan skor 2,75. 
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